





llpo peJyJibTaTH Jasepmeuoi uaYKOBO-JJ.OCJii,n,uoi po6oTH 3 
TeMH: "llCHXOJIOfO-DeJ).arori•IHi OCHOBH OCOfiHCTiCHOfO nizlxOJJ.Y 
JJ.O onposa,IUKeuu.H neJJ.aroriquux TexuoJioriii y npo4leciuuux 
JaKJiaJ).ax OCBiTH" 
Y cmammi euceimAeHo pe3yAbmamu JaeepweHoi HayKoeo-ooCflioHoi po6omu 3 meMu: "flcuxoAozo-neiJa-
<:oci'llli ocHoeu oco6ucmicHozo nioxoiJy ao enpoeaiJJtCeHIU/ neiJazozi~tHu.x me.xHoAoziii y nporjJeciiiHux JaK-
.. wr)ax oceimu ", J/Ka euKoHyeal/acR y HiiJoifli neiJazozi'IHux meXHoAoziii HenepepHHoi npor/Jeciuuoi oceimu 
!HG'mUmymy neoai'OZiKU i llCILXOJIOzii npocjJeciiiHoi oceimu AflH YKpaiilu y 2002-2004 pp. 
[lOClliJl)f(CHHSI npo6JlCMH "ilCHXOJlOfO-fiCJlarori'lHi OCHOBH OC06HCTiCHOf0 ni.a.x.OD.y 11.0 
BnpOBaD.)f(CHHSI nenarori'lH!.fX TCXHOJlOrij;j y npo<f>eciHHHX JaKJiallaX OCBiTw" 6yllO BI1KO-
HaHO y Bi.ll.D.iJ!i fiCD.arori'lHI1X TCXHOllOfiH HenepepBHOI npo<f>ecitiHo·i OCBiTH IHCTI1TYTY 
nenaroriKH i ncw_xollori"i npo<t>eciilHoi· ocsiTH An H YKpaiHH y 2002-2004 pp. 3a TaKHMH 
HanpHMaMH: p03p06Ka Ta o6rpyHTyBaHHSI KOHl!CfiT]'aJlhHHX 3aCaD. BfipOBaJ.l)f(CHHSI OC0-
6~1CTiCHO opiEHTOBaHHX ne.ilarori'IHI1X TCXHOllOfiH B CHCTCMi HenepepBHOI npo<f>eCiHHO.i 
ocaiTH; ncHxonoro-neD.arori'lHi OCHOBH oco6wcTicHoro ni.a.xo11.y 11.0 anpoaa,Lt)f(CHHH nena-
rori'IHHX TCXHOJlOfiH y HaB'laJlbHO-BHXOIIHHH npouec npo<f>eciHHOfO HUB'laJlbHOfO 3aK-
Jla)ly; OC0611CTiCHO Opi€HTOBaHi nenarOri'!Hi TCXHOJlOfil OCBiTH .LlOpOCJIHX; 06(p}'HTJ'BaH-
HH Ta p03p06Ka OC06HCTiCHO opi€1iTOBaHOro HaYJ<OBO-MCTOD.H'lHOfO Ja6e3fiC'lCHHSI npO-
<f>eciHHOl ni.ilfOTOOK11 CTy.LlCHTiB BHl!lHX TCXHiYHI1X HaB'laJlbHUX 3aJC1a1IiB Ta Y'!HiB npo-
<f>eciHHO-TCXHi'lHHX HaB'laJlbHHX 3aKJla.aiB 3 <f>i3HKI1 . 
3ri.i1HO 3 nporpaMO.IO .LlOCJli.a.)f(CHHSI 6y110 BH3Ha'ICHO TaKi HOfO JaBllUHHSI : p01p06Ka j 
o6rpyHTysaHHH KOtiUenuil oco611CTicHoro ni.a.xony no onposa.Ll)f(eHHSI nenarori'IHHX Tex-
HOllorii1 y npo<f>eciHHHX HaB'!aJlbHHX 3aKJJa.LlaX; p03p06Ka i TCOpCTWIHC o6rp}'HTYBUHHSI 
CYTHOCTi, CTpyKTyp11 i 3MiCTy neD.arori'IHJiX TCXHO.~Oriti (iHTCllCKT]'aJlbHOfO i TBOp'!OfO 
p03BHTKY OC06HCTOCTi Mait6yrHb0f0 <f>axiBWI; p03BHTKY i 1111SIBllCHHH MOfO TBOp'lo·i i 
npo<f>eciHHO.i o6napOBaHOCTi ; BHD'ICHHSI <f>yH.LlaMCHTaJlbHHX HaB'!a.'lbHI1X .LlHCUHfilliH y 
npo<t>ecii1HHX Haa'!a'lbHHX 3aKJlanax; niD.BHll!CHHH Kaa.ni<PiKauil BHKlla.lla'liB npo<t>ecii1-
HHX i .!IOnpo<f>ecii-iHHX HaB'laJlbHHX 3aKnanis; <f>opMyBaHHH y Mati6yTHbOfO <f>axiBl!H Mi-
/KOC06HCTiCHO.i TO,'lCpUHTHOCTi); BHSIBJlCHHH fiCUXOJlOfO-fie)larori'lHHX yMOB Bnposan-
/KCHtlSI 03Ha'!Ctll1X TCXHOJlOfiH Ha OCHOBi OC06HCTiCHOf0 niJlXO.Uy. 
3aanaHHSI JlOCJli.a.)f(CHHSI peani3yBaJII1CH WllSIXOM HayKOBOl p03p06KI1 TaKHX KOHKpCT-
HI1X np06JlCM: "0CHXOJ10fO-fiC.llarori'lHi 0CHOBI1 BnpOBa)l)f(CHHH OC0611CTiCHO opi€HTOBa-
Hl1X nenarori'IHI1X TCXHOllOriH y npo<f>eciHHHX HaB\.faJ1bHI1X 3aKJlanal( (C.0.Cl1CO€Ba); 
"ncHXOJlOri'IHi oCHOBH oco6HcTicHo opionosaHoro ni.axony no npo<t>ecii1Hol o6naposa-
HOCTi" (0.1. Ky;lb'll1UhKa); "AHnparoriKa y HenepepsHiH npo<f>ecii1HiH OCIIiTi" (Jl.€.Cira€-
Rd); "HayKOB0-MCTO.ill1'lHC 3a6c3nC'!CHHH ni!lf0TOBK11 3 <f>i3HK~l CTyllCHTill 1Hill!I1X TCXIli'l -
H~IX HaB'lrulbHHX 1UKllaniu ra y'lHiB npoQ>ecii1HO-TexHi'lHI1X HaB'laJlbHI1X 3aKJla,nin" 
(n.M.80,l0BHK) : "nenarori'lHi TCXHOJlOfil niarHOCTyBaHHH HaB'!CHOCTi y'lHill 3 <f>i311KH y 
npoQ>eciHIIO-TCXHi'lH~1X 1aKJlaD.aX OCBiTH" (Jl.A. 3aKOTa); "n i.LlBHll!CHHH npo<f>ecitiHOl 
KOMfiCTetlTHOCTi nenarora 1:1 CHCTeMi MCTO.lll14HO.i po60TH npo<f>eciHHl1X HaB'!3;lbHHX 1aK-
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npo peJyllbTaHI JaBepwetiOl HayKOBO-AOClliAHO.I po60H1 3 T8M1<1: "nci<1XOnOro-neAaroriYHi 
OCHOBI-1 OC061<1CTiCHOrO niAXOAY AD BnpOBaAJI(eHHR neAaroriYH'IX TeXH0110rii1 y npocPecii1HI<1X 
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nan.ax" (1.0.T!1TapeHKo); "flntxo.rwro-ne.aarori•mi Jaca.an oco6HcTicHoro ninxo.ay .ao 
BnpOB3L!)KeHHH TeXHOIIOfW Q>opMyBaHHH Mi)!(OC06MCTiCHOJ TOJlepaHTHOCTi yqHiBCbKOl 
MO.'IOL!i" (T.O.fOH'lapyK); "0co6JIJ1BOCTi BHKOpHCTat:HH OC06HCTiCHO-opi€HTOB3HH.X ne-
naroriYHHX TeXHOJIOriif y npoQ>ecit'nrnx HaB'IanhHHX JaK.Jla.aax" (I.E.ApTeMeHKo); 'Tie.aa-
roriYHi Tt!XHOJIOrii iHTerpoaaHoro ni.nxony no CTPYKTypyaaHHH npaaoBI-fX JHaHb nenaro-
ra npoQ>ecij.fHol WK0,1H" (B.O.CMipHosa) . 
ne.a,aroriLIH3 TeXHOJIOri.H Bi,D.o6pa)f(.a€ npOI.\eC p03pOGKH i peaJiiJaull l:l OCBiTHiH YCTa-
llOUi nenarori•IHoro npoeKTY, HKI111: 6a3y€TbCH Ha neaHiJI CHCTeMi ne.aarori4HHX norml-
lliB; CnpHMOB3HHj.f Ha .a,OCHfHt!HHH KOH.KpeTHOl OCBiTH.bOl MeTH; Bl13H3'13€ 3pa30K npo-
cpecij.fHO- ne.aarori4HOl n.iHJibHOCTi mon.o !foro peaniJauil. 3pa30K npoQ>eciifHo-nenarori4-
Ho1 LtiHJibHOCTi, 33KJiaLtelrni1 y nenarori4Hiif TeXHOJIOfil, BHKOHy!O'IH HOpM3THBHy Q>yH-
KUiJO, D.a€ MO)f(.JIHBiCTb nen.arory B npouecj peaniJaUii Ment CTBOpHH1 33 3pa3KOM HOBi 
ymopeHHH np11 OOTHMaHbHOCTi pecypciB i 3YCI1Jih BCiX yqaCHHKlB nen.arori4HOl B33€MO-
!.li"i. Bin.TBopeHHH i CTii1Kicn, nen.aroriYHOI TeXHOJIOril a iHwHx nen.aroriYHI1X CHTyauiHx 
Ja6eJneYyE:TbCH 1aepHeHHHM nen.arora n.o <PYHllaMeHTaHbHI1X HOPM ni.S111hHOCTi IUOllO 
npoeKTyBaHHH j peaTiiJaui"i nen.arori'IHOl TeXHOJIOfii. 5IKiCTb Bi.uTBOpeHHSI nenaroriYHO.i 
TeXHOJIOri"i 33.J1e)KI1Tb BiD. piBHH nenarori'IHOI MaHCTepHOCTi nenarora. fyMaHiCTH'IH3 C)'T-
HiCTb ne!13fOri'IHOl TeXHO;lOfii B11JH3Y3€TbC51 fj cnpHMOBaHiCT!O H3 33LLOBOJleHHH HK nOT-
pe6, iHTepeCiB i M0)f(.JII1BOCTeH1l0 H38'13HHH YYHH, T3K i IJI1M0f cycniJlbCTBa IUOD.O COUi-
MiJaui"i, OC06HCTiCHOf0 i npoQ>eciiiHOfO p03BHTKY j C3MOp03BHTKy J1!0.<1.HHH. Oenarori•t-
Hi TeXHOJIOfil y HenepepBHiH npo<J>eciffiiiif OCBiTi nOBI1HHi Ja6eJneqyBaTH OC0011CTiCHHH 
i npo$eCiHH11H p03BI-fTOK i CaMOp03BI1TOK OC06IfCTOCTi, i-i npoQ>eciifHy j COUiaHbHY MO-
fiinbHiCTb, KOHKypeHTOcnpOMO)f(.HiCTb Ha PI1HKY npaui, ananTauiHHY fHY'-IKiCTb . 
.[lOCJiiD.)KeHHH np06JieMH IUOD.O nCHXOJ10fO-nenarori4HifX OCHOB DnpOB31l)f(.eHHH OCO-
fiHCTiCHO Opi€HTOB3HI1X nen.aroriYHI1X TeXHOJIOriM y npoQ>eciifHI1X H8BYaJibHMX 33K..'Ia1l3X 
1!03801111110 3p06IfTI1 BI1CHOBOK, WO OC06!1CTiCHO opi€HTOHaHe H31JY3HHH D.OUiJlbHO p03-
L~H1l3TI1 3 TO'lKI1 10py opraHiJauj"j npouecy H3B'l3HHH Ta 3 TO'lKI1 30py cniJihHO.i .aiHJib-
HOCTi nen.arora i YYHH; cQ>opMy1110B3TH KOHUenuiJO OC0611CTiCHO opi€HTOB3HOfO npoQ>e-
CiHHOfO H3B'l3HHH ; BH3H3YHTI1 eTanH OpraHiJaUil OC0611CTiCHO opi€HTOB3H0f0 HaB'l3H-
tlll (aiarHOCTI1YHI1H, npOI.\ecyanhHI1j.f i 3HanintK0-KOpeKUiHH11~'t) ; Jp0611TI1 BHCHOBOK, 
illO pea..1iJaUiH OC0611CTiCHO Opi€HTOBaHOl napalll1fMI1 OCBiTI1 fl0Tpe6y€ p03p06KI1 i BnpO-
Ba;DKefiHH cneuiaJibHI1X (OC0611CTiCHO opi€HTOBaH11X) nen.arori'lHHX i iHQ>OpMaUiHHHX 
TCXHO.~OriH, HKi 3a6e3ne4yJOTb B33€MOLLiJO TpbOX R33€M03yMOBJICHI1X Q>aKTOpiB BflJIHBy Ha 
p01BI1TOK OC0611CTOCTi: MOTI1B3UiHHOf0, OC06HCTiCHOrO i D.iHJibHiCHOfO (C.0.CI1C0€!1a) 
Monwauii1HI1H Q>aKTOp aino6pa)Ka€ apaxysaHH51 npu po3po6ui i suposan.)KeHHi ne.u.aro-
ri'lHO.i TeXHOJIOfil He06Xi.nHOCTi CHp11liHHH BI1HUKHeHH10 B yYHiB MOTI1B3Ui"j )1.0 niJHa-
BaJlbHOl D.iHJibHOCTi; yCBiD.OMJieHHJO He06XiL!HOCTi H3B'l3HH.H ynpOJJ.OB)f(. UiJIOfO )1011Tli. 
Oco6HCTiCHHi1 Q>aKTOp Hin.o6pa)f(.a€ apaxyttaHHH np11 p03p061.\i i anposa.a)l(cHHi nenaro-
r i'!HO.i TeXHOJIOrii 3KTI1BHO.i fi03111.\il YYHH flK cy6'€KTa H3B'I<L1bHOf0 npouc:cy; C3!'.10UiH-
IIOCTi j HCfiOBTOpHOCTi KO)f(.HOfO Y'IHJI liK iHJU1Bi!lYYM3; He06XiD.HOCTi p03BHTKY HKOCTCii 
OC06HCTOCTi, HKi cnpltHJOTb ycniWHOMy Q>yHKUiOHyoaHHJO y COUiyMi i npor.f>eciJ1HOMV 
naHos.aeHHJO . .LUll;lbHicHnii r.f>aKTOp aino6pa)Ka€ apaxysaHnli np1: po3po6ui i snpnHa,'l -
JKeHHi n e;J.arori4Ho·i TeXHOJiori"i cy6't:KTHllHoro .aocjjiJlY Y'IHli; Heo6xiilHOCTi po>BHTKY 
MIICneHilfl, iHTe,1t!KTy i TBOpYl1X ~iO)f(.JIHBOCTt:H Y'JHl-1, cjJOpMyB3HHH fluro i H<j}Op~!aUiHHOY 
>:y.lbTypH; CTBOpCHHH YMOB ,l.TIH pe<Ll iJaUfi i C:J.Mopealli:laUil )"IHiB y HaOY <Vl bHO-BI1XOf1-
i< O~IY npoucd . Hn ocHoBi reopen1LJHoro aHa·dJy u6rpvP.TOBaHa muaKt! tY Ha CTpcneriH Trt 
.111ila!< TWlHi n pllll!lHf!H ncn61-1CTi CHO opinnoa;.IHQfO iH13'13HH~ (npmrUimH C3\iOUiHHOC-
Ti iHJUifli.J.yy\1~'!; Bf11Hi.'HH!'! ycl~ll fiK aKTI-1i.HtCJ 0 cy6"··•,f;t iti1H3HH!'<; C<)llir~..ci33Ui"i y'iH:~. 
tl!J,l.\)'\1~1 H H}l cv6'n; f: lllHOf 0 .'lOCBi.uy )''l HH: Opit '-naui\ ! ld CilMOp01fli1TOK . ::a \iO!IaHY(lH HH, 
ClMOOCfl iTy; >:~p:tX}IUH!IH il•,:u:si;l,Yao1bHI1X nC ;I;.;o<iJ::;i,;.' r'Ti'!l-!i!X oco6mH~··": r :;;i y4t:x ; poJ-
!;t! l t<~ K0\1yHiva~IH:HOI! ;~ 1.J.i6Ht~~~T(~li yt.IH51) (C.O CHC•.}<-_-~'~!:1 . aof_tt!l~ ~('l _ w·"' fl~"~ d r:pcet-.:Ty-
Ui.: il i li n ~-~Jarori' !H U·;· l("\Hl't1(1 i - ~-~ Hi5. il0 ts!a.HO ;! ( ) 1-\t:-- !t:;·:""Ui.l OC06HC1!1..~ .- ::. l}n j(;. t!";G!\d HCrc, 
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WIO'I<ll!ll5! HC06Xi..'J.HO nepen63<Jl1Tit: ttJopMH j MeT01U1 iH.IlMBUy<lJii:JaUil i .D.HcpepeHuiaui·i 
HaB<J3HHH; CTBOpCHHH YMOB ,'I.JHI npOHBY BJJ3CHOJ 3KTHBHOCTi Y'IHH; CTBOpCHHH YMOB 
cnpHHTJJMBHX D.JJH C3MOp03BHTKy, C3MOHaR•IaHH!O, C3MOOCBiTi; TCXHOJIOfi<JHi CJJCMeHTJ.-1 
WO.D.O spaxyBaHHH cy6'€KTitBHOfO .D.OCBWY Y'fHJl; opraHi3auilO KOMyHiK3TMRHO.i i COUiaJJb-
HO.i .D.i5!JJbHOCTi Y'fHH; opraHi33UiJO o6'€KTHBH0f0 KOHTPOJJ!O 3H3Hb Y'fHiB; KOMnJJCKCHe 
BHKOpMCT3HH.ll MO)I(JUfllOCTCH iHcpOpMaUiihiHX i KOMyHiKaUiHHHX TCXHOJJOri(t npl'l npo-
BC.D.CHHi 3aH51Tb pi3HMX BH.D.iB j y XO.D.i pi3HOM3HiTHOi. H3B'I3llbHOl .D.i5lllbHOCTi Y'fHiB; p03-
BHTOK ni3HaB3JJbHOl 3KHIBHOCTi i OBOJIO.D,iHH51 Y'IHRMH MCTO.ll3MH C3MOCTiHHOl ni3H3-
B3.HbHO.i ni5!JihHOCTi; CTBopeHH51 yMOB MH Ja.D,OBOJJCHH.ll norpe6 y'IHia y cniJI~cyaaHHi, 
.D.OCJJi.UHHUbKiH .Ui5!JJbHOCTi, TBOp'IOCTi, p03BI1TKY COUiMbtn1X i KOMYHiKaTHBHHX 3.D.i6HOC-
TCH oco6HCTOCTi. 3arMbtn1M cpoHOM 1lliH anpoaan.JKeHH51 oco6wcTicHo opi£:HTOBaHHX ne-
J1arori'IHMX TCXHOJJOrii1 DOBHHHO 6YTM fYM3HHC CT3BJJCHHR .D.O Y'fH51, BH3H3HHH HOfO ca-
MOUiHHOCTi, iH.D.118WY3llbHOi. YHiKaJJbHOCTi. 3po6JJCHO BHCH080K, WO cpyHKUi5! OCHiTH no-
JJHrat: y 3a6e3nC'ICHHi C3M0p038HTJ<Y cycniJJbCTB3 '1Cpe3 p03BHTOK i C3MOpeaJJi3aUi!O OC0-
6HCTOCTi KO)KHOfO HOfO rpOM3.llHHHHa. 
3nii1CHCH<l CHCTCM3TH33Ui51 OC0611CTiCHO upit:HT0133HHX ne.uarori'IHI1X TCXHOJJOrii1 i 
13H3H3'1CHi nCHXOJIOfO-nenarori<JHi yMOBH ·jx BnpOB3.D.)KCHH51 y H3B'13llbHO-BI1X013HI1H 
npouec npocpeciiiHHX HaB'I~l.J1bHI1X 33KJJ3.D.iH. )l.o H3H6iJJblll ecpeKTHBHHX OC0611CTiCHO 
Opi€HTOI3<lH11X nc.uarori•JHHX TCXH0110rii1 BWHCCCHO: H3B'I3HHH y cniapo6iTHMUTBi; MCTOII 
npOCKTiB, .aianoroai TCXHOJJOrit, TCXHO!IOfil CHTY3THBHOf0 Haa•raHHH; TCXHOJJOrfi .llOCJlW-
JKCHHH TI30p'IO.i ne.uarori'IHO.i .Ui5!JJbHOCTi B'-IHTCJJR; 13HB'ICHH51 TBOp'IHX M0)KJJI1BOCTCH y<I-
HH. BH.lliJICHU TaKi H3IiB3)KJJHBiWi TCXHOJJOfi'-!Hi npHiiOMH CT11MYJJ!OB3HHH niJH383llbHOl 
aKTI1BHOCTi Y'IHiB: CTI1MYJJ1083HH51 33UiK313JJCHOCTi, TI30p•!Of0 iHTepecy; BHKOpHCT3HH51 
UiK3BHX aHaJJOrii1; CTBOpCHHR CJ.tTyauii1 CMOUiHHOfO nepC)KHI33HHR; BHKOpHCT3HHH po3-
B11BHI0'111X irop; BHKOpHCTaHH51 MCTO.llY 8i.D.Kpi1TTH; CTHOpCHHH Cl1Tyauii1 3 MO)I(JlHBiCT!O 
BH60py; BHKOpl1CTaHH51 33nHT3Hb, lUO CTHMYll!OlOTb npOUCCH MHCJICHH.ll BHlUOfO piBH51; 
ni.UBHWCHHH CTHMYJJ!OlO'IOfO Blllll1BY 3MiCT)' H3B'IMbHOfO M3TepiMy (C.0.Cl1CO€Ba). 
Y .aocni.u)KeHHi "OcMXoJiori'IHi ocHOBH oco6HcTicHo opi€HToaaHoro ninxony no npo-
cpecitiHo·i o6.aapoaaHOCTi" (0.1. KyJJh'llfllbKa) .uose.ueHo, wo npocpecil1Ha o6napoaaHiCTb 
51K CHCTCMHC 5113HWC BKJJIO'I3€ T3Ki KOMnOHCHTH: BHCOKHH piBCHb iHTCJJCKT)'aJJbHHX 
HKOCTCH, KpeaTHBHi 3.Ui6HOCTi, CMOUiHH0-MOTHB3UiHHC 3a6e3nC'ICHHH, H35113HiCTb T3KHX 
OC0611CTiCHHX HKOCTCH HK H3DOJJCrJJHI3icTb, npaUC3,[1.3THiCTb, 30CepeiDKCHiCTb. Ko)KHa 
KOHKpCTHa npocpeciHH3 D.iHJJbHiCTb MOJKC 6y-r11 3a6e3DC'ICHa CHCTCMO!O BiD.nOBi.uHHX 
3D.i6HOCTdi: T3K, H3YKOBO-nOWYKOB3 npocpecii1Ha D.iHJJbHiCTb BHM3f3€ BHCOKOfO piBH51 
iHTCJICKT)'MbHHX j KJJC3TI1BHHX 3.Ui6HOCTd'f; Xy.UmKHb0-MHCTCUbK3 - DOB'snaHa 3 CCHCOp-
HO-MOTOpHHMH 3D.i6HOCT51MH ; TCXHi'IHO-BHp06HH'I3 - 3 MOTOpHO-CCHCOpHHMH . npocpe-
CiHH3 06D.apOBaHiCTb nos'5133H3 i3 1311COKHM piBHCM p03BHTKY J33H3'1CHHX 3IIi6HOCTCH y 
nOlllH3HHi 3 TBOp•IHMH i OC06HCTiCHHMH HKOCTHMH. 8CT3HOBJICHO, lUO npocpecitiHe CTa-
HOBJJCHHH Y'-IHiB y CHCTCMi npocpeciHHO-TCXHi'-IHOfO H38'13HHH nOBHHHO BK.'IJ0'13TII nCH-
XOJJOri'IHC Ja6C3ne•!CHHH TaKOfO CT3HOB,1CHHH, <l CaMe: D.iarHOCTII'IHC 06CTCJKCHHH piBHH 
poJBHTKY ai.nnolli.umtx no npo¢ecil 3D.i6HOCTeti Ta po3BHTOK TaKMx 3ni6HOCTeti 3a nono-
Moro!O nCHXOJJOrO-nenarori'IHI1X TCXHOJJOfiH . .LliarHOCTHKa RKJJIO'I3€ MCTO..li1'1Hi 33C06H 
BHMipy iHTCJJCKTy, KpeantBHOCTi, MOTHB3Iti'i i HKOCTCH OC06HCTOCTi, WO Ll03BOJJH€ BCT3-
HOBI1TH piaeHb p03BI1TKY npocpecii1Ho·i o6napoaaHOCTi. BHKOpHCToayaanHCb aU.noainHi 
TeCTolli MCTOLlHKH, cnocTepe)!(eHHH Ta eKcnepTHi ouiHKH. Bi.anollili.HO no piBHH p01BHT-
Ky o6.uapOB3HOCTi i npocpeCiHHO'i cneuHcpiKI1 33CTOCOBY83JJI1Ch rpeHiHrOai MCTO.UHKH. 
BcTaHOB.~eHo, UIO MeTOAI1Kl1 3 po3BIHK)' iHTe.rteKryanbHHX J.!l.i6HoCTdi (ci1CTCMH 3aD.a'l 3 
p03UI1TKY YB3fH, na~~<t'HTi, MI!ICJICHHH) Ta KpC3TI1BHOCTi (TBOp'li BI1H3XillHI!IllbKi 33.113'1i, 33-
LIH'Ii Ha KOM6iH3TOpi!!Ky, pCKOHCTPYKUi!O, iH llapiaTHBHOfO TIWY 3aiia'li TOWO) 1!3!0Tb 
MO)K.Hf!BiCTb niD.BI1lUHTH piaeHb npocpeciliHo"i o6napoBaHOCTi y'1Hill npocpecit'JHO-TexHi'I-
HI1X JaKJJaD.ill, nOCI1Jli1TI1 npo<fJeci~iHy MOTI!BaUi!O, CnpHR!OTb p03BJ.1TKY OC06HCTiCHHX 
HKOCTeA (npaue3naTHiCTb, HHCTHPJJHBicTb 3ocepen)KeHiCTb) BnaHoa.~eHo , wo po3BHTOK 
npo Pe3yflbT3H1 3aeepweHOi HayKOBO-AClCfliAHO.I po6on_, 3 TeMIII: "nciiiXOJlOrO-
neAaroriYH ; OCHOBIII OC06111CTiCHCfO niAXOAY AO enpoBaA)I(eHHR neAarori«liiiiX 
rexnonoriii y npo¢eciii11~1x 3<1K11Max oceiTIII" 57 
o6.aaponaHOCTi MO:>K.Ill11li1H J\H!lle B YMOBaX OC0611CTiCHO opieHTOBaHOro ni.n.XOllY, l!KI1H 
BIIIMarat 11laHH51 iHnl11li1lya.1bHOCTi KO)I(HOro Y'JWl, spaxysaHHH piBHSl p03BI1TKY HOro 
ui6HOCTei1 Ta 'ix cneu11¢iKH. 3acTocysaHWJ p03HI1BaJlbHI1X ncHxonoro-nenarori•tHI1X 
Te\HOJIOrifl HK CI1CTeMI1 po60TI1 nenarori'IHOJ'O KOlleKTHilY 3 p03B11TK)' npo¢ecii1HHX 
Jai6HOCTei1 Y'JHiB JHa'lHO niJIBH!llY€ piseHb npo¢ecii1HHX 31!i6HOCTei1 Y'lHiB. B pe3y.1b-
rari BflpOBaiDKeHHSl TaKHX TeXHOJ\Orii1 y lllKOJli ''Tasp11na" M.CesaCTOOOJ\Sl JH3'1HO nin-
BIIILUI1BCll pilleHb npo¢eciHHOl o6naposaHOCTi: BHCOKHH piBeHb MaJ111 17,6% y•mill, ce-
pe.UHii1 - 53.4%, Hl13bKI1H - 28%. PeJyllbTaTH nocni)l)l(eHWJ yJaranbHeHo y MeTonH'lHO-
MY noci6HHKY "Opo¢ecii1Ha o6naposaHiCTb" Ta MeTonH'lHHX peKOMeH,llaUiRx "PoJBHTOK 
npo¢ecii1Hol o6napoaaHocTi B )"JHis npo¢ecii1HHX HaB'lal\bHHX JaKJlania" (O.I.Ky.rtb-
~•1UbKa). 
Y ninxonax no BinnpaULOB3HWl TeXHOJ\Ofi'lHOi. MOLleJ!i H3B'laHHS1 nopOCJ\11X (J1.€ .Ci-
ra€Ba) HpaXOBYBaJlOCH, lUO y CTIOC06ax HaB'laJlbHO.i niRJlbHOCTi f10BI1HH3 peaniJyHaTHCH 
Blll6ipKOHa aKT11BHiCTb TOro, XTO B'lHTbCfl, SIKa BI1HBJlfi€TbCH y BI160pi: JMiCTy, H11LliB i 
¢Jop~1 npe.nMeTHOfO MaTepiruty; pauiOH3JlbHJ.fX npl1i10M3X Bl1KOH3HH51 H3B'l3.1bHl1X 11iil, 
rHy'IKUMY 'ix BI1KOp11CTaHHi Ja BllaCHOLO iHiuiaTJ1BOLO, lUO i 3a6e3f!e'!y€ lllBHnKiCTb, ner-
KiCTb, MiUHiCTb, nponyKTI1BHiCTb 3aCBO€HHH. 8i)lnpaUbOBYlO'll1 TeXHOJ\Ofi'lH)' MOllel\b 
oco611CTicHo opiniTOBaHoi· TexHonoril B ocsiTi nopoc.rmx 6yno Blf.llilteHO TaKi rpymt Me-
ron in: CTBOpeHHH YMOB LlllSl CB0601U1 BH60py B H3B'laJlbHOMy npoueci; CflOHyKaHHSl 110 
pe¢!1eKCii - CaM03HaJ!i3y H(lB'laiJbHOi. j npo¢ecii1:HOI JliHJibHOCTi; BI1HB.IleHH!O HJlaCHI1X 
rpY.UHO!lliB i noMIL10K; uas'laHtlSI npo¢eciiiiHHM YMiHHHM i HaBH'lKaM lllllHXOM "JaHy-
peHHH" B npo¢ecii1Hy nilUbHiCTb, ncHxo.llori'!Ha ni.LJTPHMKa y caMOBH1Ha'!eHHi. Cepen 
\leTO.ctiB i npHHOMiD OC06tlCTiCHO opiEHTOl3aHOfO HaB•taHHH BHLliJ!eHO TUKi rpynH: Ha.aaH-
11>1 ,.:t0p0C.111M CB060.UI1 BI160py JMiCTy H3B'laHHX; CB060llH BI160py <flopM i Mt!TOJliB HaB-
'IdHHH i KOHTpO; t!O ni.ilfOTOBJieHOCTi; BHflepen:>k.)' lO'la C3MOCTil1Ha po60Ta i CaMOCTii1He 
BHB'leHHSl Teopent'!Horo MaTepiany i o6rosopeHHH iloro no 'li1T3HHS1 neKUii1 Ta BHKO-
HaHHR 0KpeMI1X npaKTI1'1Hl1X JaBD.aHb. Y XOili D.OClli.n.)KeHHSI 3BepHeHa ysara Ha He06Xi.Ll.-
HiCTb cneuiaJibHo·i ni.uroTOBKH BHK!la,:Ia'liB, HKi npaUlOlOTb J nopocnHM~f. BHRBJleHo, wo 
1nR BHKJia.LJacta, HKH i1 npaUlO€ B paMKax oco6uCTiCHOi: napanl1rMH 3 nopoCJ111MI1, xapaK-
repHo: opiEHTaui.JI Ha uL'licHy oco6HcTiCTb nopocnoro RK caMOUiHHiCTb; JacTocyBaHHSI 
dRTOpi130l3aHI1X sapiaHTiB H3B'laJlbH11X KypCiB, lUO Opi€HTOBaHi Ha llOTPe6H i 3ani1TI1 .ilO-
poCflHX; flOWyt<' cneuH¢i'lHUX JaC06iB flOLta'li M3Tepiany; npiopHTeT Cfl LlK)'BaHHH, npo-
uecy, OC06HCTiCHO-iHni1BinyallbHOro Ha'!a.na H31l ¢iKCOBltHI1M "pe3yllbT3TOM" OBO.IJOllin-
H~ JHaHHHMH; opit:HTauiJJ Ha Te, wo6 c¢epy HaB'laHHSl, s rrep!lly '!epry, 3po6HTI1 npec-
niJKHOLO c<j)epo10 Mopa'lbHOro caMOCTHepJl)l(eHHH nopoC.'lHX (JI.€.CiraEsn) . EKcnepH-
~I e HralbHe BnpOBi\Jl)l(eHHH pe3yJibTaTiB JlOCllin)l(eHHfl Ha 6aJi UeHTP3 JaHHfiTOCTi llHin-
roBCbKOrO paiioHy ~1. KH€Ha noKaJaHo, mo npo¢ecii1Hy rrepeni.n.roTOllKY 6eJpo6iTHH;; 
c.1 i.1 p03L'l llJl3TII HK COUi3,'1bHO-ne1larori•lHe 5Jili11Ue, liKe IHIH!1K.o10 DH3C,1illOK T3KHX CO-
uia: tbHO-eKOHOMi'lHI1X 'lHHHIIKis: cTpyKTYPHHX TPaHc<PopMauii1 y n11po6wiUTBL JMitl y 
c¢epi JaihiHTOCTi HaceneHHH, nrryauil Ha pi1HKY npaui. BuRalleHo 3 KaTeropi'i nopocm1x 
IUOL!O MOTHBaui'i il.O npo¢eciHHOfO HaBclaHHfl: JlOpOCJii, llKi 3BWbHeHi 'jj c<j}ept1 np:1u i : 
JOpocni, WO MaLOTb llOCBi,.1 ¢aXOBOI il OCBiTHbOI .G.ill,1bHOCTi; nopOL1i, !llO M3!0Tb npo6-
_le\1Y Bll6opy HOBOl cneuia.J1bHOCTi H HOBOro <flaXOBOrO CT3pTy. 0pose.aeHe aHKeTyBaHHH 
~epe .1 TaKHX KaTeropiti .ilOpOL'lHX (80 '10.1.) Il03B0.1HJ\O BHHBI1TH, lUO 75 0(, Of111T<IHI1X ClJO-
UO \IOT11BaUiE!O UlO.UO npo<j}eci!1HOrO HaRctaHHH y UeHTpi JaHHllTOCTi u6pa111 1!p11il6:H:-
r. >i cileUi<HbHOCTi 1 ,\feTOIO npHCTOCyBaHHfl il.O lKI1TTfl, 15% - CBO!O MOTI1lli.1UiiO flOB.H 3y-
IOTb 1 npocymiHHSIM no Cfly:>K6i, ] 0% - XO'Ijlb npHn 6an! HOBY cneuia.'lbHiCTb T:l Y.JUCKO-
H<I iliOBal~-t CHo·i 1H3HH51. KO)KHI1n '!e'lllepntti .n.opOCJ1Hi1 (6npo6iTHHi1) He MdJKe ouiHH-
al CHifi npo¢ecii1HiH CTaTyC , liOfO BiL\f10UiLtHiCTb KOH,lOHKTypi pHHKY npaui, WO CBi!l.-
~IITb npo nincyTHiCTb 3H:1Hb illOJlO HI1MOf, }!Ki BHCyBaJOTbCfl ..10 npauiBHI1KiR i ilpO Ht'C · 
cjlop~lOBaHiCTb 'ix npo¢euiiHo·i caMoouiiiKi1 Pe3y.llbT3TI1 JlOCJii!l)f,eHHH yJara·! bHeHo y 
H;\B'l<LlbHUfO-MeTOm f'lHO MY n oci6HI1KY "HaB'laHHH .LJOpOC,li1X y Henepep 13Hirt npocj_leCiii -
58 CaiT/laHa Cli1COSBA 
HtH oc8iTi" Ta MeTO.llH'fHHX pexoMemr.aublx "AH.nparorixa y npO<j>ecilhroMy H88'1aHH.i" 
(Jl.€.Cira€sa). 
Jlocni,ll)l(eHHSI HayKOBO-MeTO,llH'fHOfO Ja6e3ne'leHHSI niJJ.rOTOBKH 3 <l>iJHKH CyY,lleHri8 
BHlUHX TeXHi'fHHX H3B'fMbHHX 3aKn3Jti.B T'd yqHi8 npo<l>eciHHO-TeXHi'IHHX H88'fMbHHX 
Jai<Jla,lli.B (fl.M.BonOBHK) .ll03BOnHnO 3po6HTH BHCHOBOK, IUO y 381113J<Y 3i 3MiHOIO COui-
MbHO-eKOHOMi'IHOl CHCTeMH 8 Hawllt KP31Hi Ta peCTpYJ<TYPH38ull piJHHX raJly3eH roc-
OO,llapcTBa He BCiM 8HOYCKHHK8M npo<l>eci.fumx Ta Blnuux H8B'IMbHHX 3alCJI3.lliB rapaH-
TY€TbCSI npaue.BJialll1)'8aHJUI Ja Ha6YTOIO cneuianhHiCTIO, qacTo BHHHI<a€ norpe6a 3Mi-
HIOBaTH CBOl <l>YHKUiOHMbHi o6os'SI3Kl1 i HaBiTh Ha6YTHM <t>ax. Tai<.HH CTaH npH3BiB ti,O 
Heo6xiJJ.HOcTI MO,llepHiJaUit <l>YH.llaMeHTanbHOl OCBiTH, 3aB,ll8HHSIM SII<Ol € cnpHHHHSI rap-
MOHiHHOMy OO€,llH8HHIO TeXHOnorilJHOfO i MOpMbHOro OOTeHuiany cycoinbCTBa, Ja6e3-
ne~eHHSI OC06HCTiCHOf0 i npo<l>eciiiHOro p03BHT.Ky OC06HCTOCTI, BiJJ.TBOpeHHSI iHTeneK-
TYMbHOro Ta .llyxOBHoro non:HUi.any Hauii. BupimeHHSI ui€1 npo6neMH npH3Beno t~.o 
CT80peHHSI piJHHX T110iB H8B'IMbHHX 3ai<n3Jti.B, HKi npaUIOIOTb 38 CBOlMH H3B'fMbHHMH 
nnaHaMH i nporpaMaMH. ToMy pisem niJJ.roTOBKH sHOycKHHI<is UHX H3B'IMbHHX Jaxna-
.lliB piJHHM, oco6nHBO 3 OCHOB <l>Ylf.118MeHTanbHHX Hayx. l.f,e CTBOpHnO npoTHpi'I'IH MDK 
He06XiJJ.HiCTIO 3.lliHCHeHHSI HenepepBHOl npo<t>eci.HHot OCBiTH, SIKa 3a6e3ne'IHna 6 niJJ.ro-
TOBKy cneuianicTiB WHpoKOro npO<j>in10, SIK UbOfO BHM8r3€ )I(HTTSI, i piJHHM piBHeM 
<l>YH.ll8MeHTMbHOl niJJ.rOT08KH BHOyCKHHKi.B pi3HHX THOi.B npo<t>eci.HHHX H8B'fa.JibHHX 
381<Jla,lli8. 3a3H8'1eHe npoTHpi'I'ISI o6'€KTH8HO nopyWy€ npaso 8HnyCI<HHKiB cepe,llHix 
H88'lanbHHX 38Kna,lliB, OCo6mt80 npo<l>eciihrnx, npo.llOB~BaTH H8B'I8HHSI y BHIUHX H88-
'f8JlbHHX 38Kn8,ll8X. 3HSITH ue npOTHpi'f'ISI MO~H80 qepe3 HMe:li<.He H8YJ<OBO-MeTO,llH'JHe 
386e3ne'leHHSI <l>YH.ll8MeHTMbHOl ni.llrOTOBKH yqHi.B (CyY,lleHTiB) H8B'IMbHHX Jai<na,llia, 
S!Ke cnpHHnO 6: .llOCyYOHOCTi i e<t>ei<THBHOCTI 8HR'IeHHSI <l>YH.llaMeHTanbHHX .llHCUHDniH 
Y1.fHHMH (CTY.lleHTaMH) pi3Horo pisHH niJJ.rmosxH; <l>oPMYBaHHIO YMiHb i H8BH'JOK JaCTO-
co8yBaTH reopeTHIJHi 3HaHH.R Ha npai<THui. Kypc <l>hHKH pa30M 3 J<YPCOM sumoi MaTe-
MaTHKH CT8HOBHTh OCH08y Teopel'H'IHOl niJJ.rOTOBKH iiDKeHepi.B i siJJ.irpa€ pOnb 4>YH.lla-
MeHTMbHO.i 6a3H, 6e3 SII<Ol HeMO~HBO yCOiiiiHa .lli.RnhHiCTb iJDKeHepa T8 po6inmJ<a 
6y.llh-S!Koro npo<l>iniO. Bee ue BHMara£ Heo6xi.ll.HocTi Hayxoao-MeTO.llH'fHOro 3a6e3ne'leH-
HSI <l>YH.ll8MeHTMbHOl niJJ.rOT08KH 3 <l>iJHKH CyY.lleHTiB 8HlllHX TexHi'IHHX H88'1MbHHX 
38Kn8.lliB Ta yqHis npo<t>ecHiHo-TeXHi'IHHX HaB'IMbHHX 3alCJI3.lliB. 0.11HHM i3 CTpYKTYPHHx 
3aco6is TaKoro 3a6e3ne'leHH11 € ni.llpyqHHK. 0.11HaK .110 uwro qacy He 6yno CT80peHo He-
o6xiJJ.Horo niJJ.pyqHHKa 3 Kypcy <l>i3HI<H, HKHH Ja6e3neqyBa8 6H MO:X<JlHBiCTb H88'18HHSI 
Y1.fHSIM T8 CTy,lleHT8M, S!Ki 38KiH'fHnH piJHi THOH Jar3nbHOOCBiTHix i npo<l>eciitHHX H88-
'IMbHHX JaKn3.lliB, MaiOTb pi3HHM pisem niJJ.rOT08KH ' 3 <l>bHKH Ta 6ys np11.11aTHHH ,llnSI 
pi3HHX <l>OpM H88'f8HHSI npH 3,lliifCHeHHi <l>yHD.aMeHUlllbHOl ni.llfOTOBKH 3 <l>iJHKH. 
Po38'H3aHMH ui€'i npo6neMH 6yno 3.lliiicHeHo 8 xo.11i .llOcniJJ.)I(eHHH .llOI<Topa ne,llarori'IHHX 
HayK, npo<l>ecopa n.M.BonOBHKa. HHM 8H3H8'feHO: OCHOBHi .llH.ll8KT11'fHi npHHUHOH no-
6yJI08H Kypcy <l>i3HKH; 3MiCT H88'1MbHOro M8Tepiany 3 J<YPCY <l>iJHKH MSI 8HIUHX H88-
'IMbHHX 381<Jla,lli8; 06CSif H88'1MbHOf0 M8Tepiany; CTBOpeHO T8 80p08a,ruKeHO niJJ.pyqHJ.tK 
3 KypCy $i3HKH, SIKHH 3a6e3neqy€ p038HTOK iHD.HBiJJ.yaJibHHX MO~H80CTeii CyY.lleHriB 
pi3HHX <t>opM H88'18HHH. Benuxa ysara 6yna npHJiineHa .llOCJI.i.n)f{eHHIO npo6neMH ni.nBH-
weHHH HKOCTi ne.11arori'fHHX ,llocni.ll)l(eHb (D.M.BonoaHI<). Po3po6neHo 5 ne.11arori'IHHX 
TeX)iOnoriH OUiH1088HtUI e<t>eKTHBHOCTi MeTOJliB H88'f8HHSI i 8HXOB8HHSI y npo<t>ecrnHHX 
H88'fMbHHX 3ai<Jl8,llax: 3a .llOOOMOfOIO nopiaH11HHSI ,llHCOepciH: HOpMMbHOfO po300,lline-
HHX CyKyOHO:CTeit 0p11 ,llecniJJ.)I(eHHi ne,llarori'IHHX OJH8K MH BH08J1Ki8 (.llBOX BHfiipoK 
aenHKoro i Manoro o6'€Mia; 6inbllle JlBOX 8H6ipox); Ja .llOOOMOroiO napaMeTpH'IHHX xpu-
n:pii8 .II.JlSI 8H08JlKiB (.1180X 8H6ipoK 8enHKOro i MMOfO o6'€MiB; 6inbllle Jl80X 8H6ipox); 
3a tJ,OOOMOrolO HenapaMerpH'IHHX KpHTepit8 (JaraJibHHX - Me.lliaHH Ta npoMj)J(J<i8 - ,llnSI 
nopiatmHHSI .llBOX CYf<YOHOcn:H:; Kpycxana H: Yonnica MH nopi8JUIHIDI 6inhwe, Hj)J( .ll80X 
cyxynHOCTeH; nopi8HSIHHSI "cnapeHHX" nocniJJ.08HOCTeH COOCTepe)f{eHb; nepe8ipKH 811-
08JlK080f0 xapaKTepy PH.!lY cnocTepe)f{eHb). Pe3ynbTaTH .llOCniJJ.)I(eHHR yJaranbHeHo y 
npo pe3yllbTBTI" 38BepweHOi HBYKOBO-AOCJliAHOi pOI50TI" 3 TeMiol: " ncHXOI10rO-
neAarori'4Hi OCHOBH OC0!5HCTiCHOrO niAJcOAY AO anpOBSA,lkeHHR neAarori'4HIIIX 
TeXHOilOriH y npo¢>eciHHMX 38KIIBA8X OCBiTH" 59 
ni.np)"'HHKax 3 KYJJCY <l>i3HKH: "MexaHixa" (T.l.), "EneKTpHKa i Marnent3M" (T.2.) (Bo-
JIOBHK n.M.). 
npH .llOCJiiAJKeHHi npo6neMH ne.narori'IHHX TeXHOJlOM .LJ.iarHOCTymUHUI HaB'IeHOCTi 
)"!HiS 3 <l>i3HkH y npo<i>eci-efHO-TeXHi'IHHX HaB'IaJibHHX 3aKJia.LJ.aX (Jl.A.3aKOTa) 6y110 BHB-
'IeHO i yJafaJibHeHO TeOpilo i npaKTm<y .LJ.iarHOCTYBaHHH HaB'IaJibHHX .llOCHfHeHb Y'JHiB 3 
4>i3HKH y JaKJia.nax npo<l>eciliHo-TeXHi'IHoi ocaim, TeopeTH"'Ho o6tpYHTOBaHO oco6Hc-
ricHo opi€HTOBaH}' .LJ.M.LJ.aKTH'IHY TeXHOJIOrUo .LJ.iamOCTyBalUUI Jle3YJlbTaTiB HasqaHJUI cpi-
3HKH }"'HiB, eKCnepHMeHTallbHO .llOCJiilurrH HaB'IaiDUI <i>iJHKH )"'HiB, eKcnepHMeHTaJibHO 
.nocni.ruKeHo e<t>eKTHBHicTb 3anponoHOBaHoi' reXHonorii ra ne..n.arori'IHHX yMOB li peani3a-
uil. BHHBJieHO CBITOBi npiOpHTent B raJiy3i npHpO.LJ.HK'I'Ol OCBiTH, 3aCTOCYB8HHH OCHOB-
HHX npHpO.LJ.HH'IO-HayKOBHX OOHS!Tb Ta MeTO.LJ.iB y piJHOMaHiTHHX CHl)'auiHX OOBCSD<.lleH-
HOfO )I(HTTH; po6ora 3 iH<i>opMaUi€10, Ja.naHOJO y pi3HHX BH.LJ.aX (ra6JIHUH, .LJ.iarpaM, rpa-
4Jikis peaJibHHX 3aJieX<HOCTeH), xapaKTepHHX .li.JlH 3aco6iB MaCOBOl iH<i>opMaufi; <i>opMy-
BaHHH yMiHb BHCyBaTH rinOTe3H Ta npOBO.llHTH .llOCJiiAJKeHHH, UIO lx .llOBO.IUITb a6o cnpoc-
TOBYlOTb, aHaJii3YBaTH a6o nopiBHlOBant pe3yJibTaTH npose.LJ.eHHX .LJ.OC.Ili.mKeHI>, o6tpyHTY-
BaTH BJiacHy TO'IKY 3opy, BHKOPHCTOBYK>'IH HaYKOBY apryMeHTauiJO. Tpy.LJ.Homi B'IHTeniB 
Y 31J.iHCHeHHi .LJ.iarHOCTHKH i OuiHK>BaHHSI 3HaHb YlffiiB BHB'IaJIHCSI 3a .llOOOMOfOlO aHKe-
ryBaHHSI (40 pecnoH.neHTia). 3'JicosaHo, uro HaA6i.nbllli YTPY.LJ.HeHHH BHHHKaJOTb npH 
npose.neHHi TeMaTH'IHOfO OUlHlOBaiDUI, B JIKOMy fiOE.LJ.HYlOTbCSI pi3Hi BH.li.H po6iT (TeMO-
Bi, Jla6opaTOpHi i KOHTpollbHi TOUIO). l.le Bi.n3Ha'IHJIH 40% B'IHTeJiiB, iHmi BH3Ha'lal0Tb-
Cll OUiHKy HK cepe.LJ.H€ apHcpMent'IHe CKJla.LJ.OBHX, UIO He € KOpeKTHOJO npoue.LJ.ypOJO. Ma-
llO 3HaHOMi a6o He 3HaHOMi (38%) B'IHTeJii 3 peATIIHfOBOJO CHCTeMOJO OWHlOBaHHSI, UIO 
wHpoKo snpoBa.LJ.)I(yETbCH y BY3ax ra 6ararb0x niueHX i KOJie.LJ.)I(ax. Ha He.LJ.OCTaTHlO po3-
po6neHicTb i Ki.nbKiCTb .llH.LJ.aKTH'IHHX MaTepianiB (OC06JIHBO TeCTOBHX) BKa3aHO 6JIH3bKO 
70% pecnOH.LJ.eHTiB . .llose.neHO, UIO OC06HCTlCHO opi€HTOBaHa TeXHOJlOfiJI .LJ.iafHOCTyBaH-
HSl pe3yJibTaTiB HaB'IaJibHOl .lllllJlbHOCTi )"'HiB npo<t>eciHHO-TeXHi'IHHX 3aKJia.LJ.iB OCBiTH 
Ma€ 3AiHCHlOBaTHCH Ha TaKHX OCHXOJIOfO-ne.narori'IHHX 3aCa.LJ.ax: ypaxyBaHHi BiKOBHX Ta 
iHAHBi.LJ.YaJibHHX OCo6JIHBOCTeH p03yMOBOl .lllllJlbHOCTi yqHiB; ypaxyBaHHi naM'SITi Ta yBa-
rn; ypaxysaHHi TeMny po60TH; .LJ.060pi pi3HOpi.fmeBHX 3aB.LJ.aHb, UIO CKOMOOHOBaHi i 
c4JopMyJlbOBaHi 3 ypaxyBaHHJIM pi3HOf0 cryneHJI ni.LJ.fOTOBKH i nCHXi'IHHX OC06JIHBOCTeH 
DHTHHH; CTBOpeHHi aTMOC<t>epH .LJ.06po3H'IllHBOCTi i .llOBipH. 3 MeTOJO .LJ.ial'HOCTHKH po3y-
M080f0 p03BHTKy Y'IHiB CJii,n MaTH CHCTeMy MeTO.llHK, HKi .ll03BOJIJI10Tb O.LJ.epxaTH CyKyn-
ttiCTb .naHHX 3a pi3HHMH napaMerpaMH. B npoueci npose.neHoro .noc.lli.luKeHHH, JIKe npo-
xo.nHno tta 6<ni niue10 "flonirpa<l>icr" i oxonJllOBaJIO I07 Y'fHiB 8- I I KJiaciB eKcnepHMeH-
TanbHO nepesipHJIHCJI OC06JIHBOCTi 3.LJ.iliCHeHHJI TaKHX p03yMOBHX yMiHb SIK KJlaCHcpiKa-
Uill OOHSITb, nopiBHJIHHSI OOHJITb, a TaKO)l( npOCTOpose MHCJleHHSI i 3HaXO.LJ.XeHtul. 3aJ<O-
HOMipHOCTeH y p03Tal1IYBaHHi <i>iryp 3a .li.OfiOMOfOJO Cy6TeCTiB 3 TeCTy "KoHTYP" 
(l0.3.finh6yxa) Ta Mattpianis A.f.KottcpopoBH'Ia. Bi.nnosi.D.Ho o.nep:lKaHi raKi pe3yJibTa-
TH. BHKOHaHtul. I cy6Tecry - 67%, II - 58%, Ill - 65%, IV - 6I %, uro He E .nocraTHiMI1 
Mll )"'HiB ui€I BiKOBOl rpynu i CTaJIO OCHOBOlO .llJlSI fiO.LJ.aJiblliOl po60TH B'-IHTeJISI Ha.LJ. po3-
8HTKOM BKa3aHHX yMiHb YlffiiB. l.J,i.nicHe eKcnepHMeHTaJibHe .llOCJii.LJ.xeHHSI e<t>eKTHBHOC-
rej,f po3po6neHHX HaB'IaJibHHX MaTepianiB MO)l(JIHBe nicllJI ix MacosoJO THpaxysaHHSI. Pe-
3Y1lbTaTH .LJ.OCJiiAJKeHHH: y3araJibHeHO y HaB'IaJibHOrO-MeTO.llH'IHOMY noci6HHKY "ne.naro-
ri'IHi TeXHOJlOrii .LJ.iarHOCTyBaHHSI HaB'IeHOCTi )"'HiB 3 cpi3HIGI. y npo<l>eciMHO-TeXHi'IHHX 
HaB'IaJibHHX 3aKJia.LJ.aX OCBJTH" (Jl.A.3aKOTa). 
npoQ>eciMHa KOMneTeHTHiCTb ne.narora B CKCTeMi MeTO.llH'IHOl po60TH npo<t>eciHHO-
ro HaB'IaJibHOfO 3aK1la.LJ.Y p03fJlSI.LJ.aJiaCSI y .LJ.OCJiiAJKeHHi l.O.TurapeHKO SIK BH.RB HaHsH-
WOl 4JopMH aKTHBHOCTi OC06HCTOCTi UIO.li.O ni.LJ.BHUieHJUJ piBHH BJiaCHOl ne.narOri'lttO'i .LJ.i-
llllbHOCTi. Haii6i.nblll BaxJIHBHMH ttanpSIMaMH ui€1 po6om BHKJia.LJ.a'li npo<t>eciiiHHX Has-
'laJibHHX 33.KJla.LJ.iB BBa)l(aJOTb: COWallbHO-fie.LJ.arori'IHa po60Ta 3 6aTbKaMH (52%), ni.nBH-
weHHll piBHSI .ni.noaHx CTOCYHKiB ne.naroris (46%), snposa.LJ.)I(eHHSI c)"'aCHHX iH<l>opMa-
uii1HHX Texttonoriii (63%) ra ni.nsuureHHSI KYJihTYPH nose.LJ.iHKH yqHiB (49%). noKa3aHO, 
60 CsimaHa Ci11C06BA 
UlO p030HTOK npocpeciHHO.i KOMflCTCHTHOCTi BHKJia)laqa € HenepepBHHM npOUCCOM OC0-
6HCTiCHOf0 3pOCTaHHH Ta <f>aXOBOfO p03BHTKY OC06HCTOCTi . )locni)llKCHHH np06JlCMH flO 
nillBHUlCHHJO npo<f>eCiHHO.i KOMflCTCHTHOCTi BHKJia)la'l.iB fPYHTYBMOCH Ha npHHUHfl3X 
KOMflJJCKCHOCTi, OC06HCTiCHOfU llillXOJIY i CIDipa!lOCH Ha TCOpen!KO-MCTO)lH'I.Hi OCHOBif 
ne.aarori•JHo·i Mai1CTepHOCTi Ta nenarori'IHO"i TBOpt.tocTi BHKJJaJial.fa npo<f>ecii1Ho·i lllKOlllf. 
Y npoueci )lOCJJjn)KeHHH po3p06JJCHO KOHUenT)IaJJbHi ni.D.XOJIH )10 oiJI6opy 3MiCT)I niCml-
.Utn.'IOMHOl OCBiTH flCJ13f0f3 B Cl'!CTeMi MCTO)lli'-lHO.i po60Hf npo<f>eciliHOfO HaB'I.aiJ.bHOfO 
3aKJia)ly, BHHBJlCHO opraHi3aUllfH0-)li1JlaKTI14Hi YMOBH e<f>CKH!BHOCTi niJIBHlllCHHH npo-
cpCCiHHO"i KOMflCTeHTHOCTi flCJ13fOra, po3p06JleHO i o6rp}'HTOBaHO OCHOBHi H3flpl!M11 nic-
,lllllHflJlOMHO.i OCiliHI BHKJlaJiat.tiB B CHCTCMi MeTO.lll1lJ.HOl po60TJi npo<f>eciHHOfO HaBlJ.a.Jlb-
HOfO 3aKJiany. Pe3yJJbTaTH .uocJljn)KeHHH y3araJJbHeHo y Hast.tMbHoro-MeTO.UH'lHOM)' no-
ci6HI1KY "ni.UB11UleHHH npo<f>eciHHO"i KOMfleTCHTHOCTi nenarora B CI1CTCMi MCTO.UH'lHO.i 
po6oTI1 npo<f>eciHHOfO H3B'laJJbHOfO 33KJJa)ly" (1.0.TI1TapeHKO). 
Y npoueci .UOCJli.IDKCHHH 811HBJJCHO, UlO i3 3pOCTaHHSIM CTa~ nenarorilJ.HOl po60Tif 
cnonepira€TbCll TeH.ueuuiR 3mflKCJIHH iHTepecy BHK.fUl,D.a'liB .uo nepeniJiroTOBIG1. lllo.no 
TpHBMOCTi KypCiB nepeniJirOTOBKH, TO 6iJibUlC Hj)j( 70% BBalKalOTb, UlO OJlHH p33 H3 
n'HTb poKiB 4 T11)1(Hi € nocTaTHbOJO. Cni.u ai.U3H34HTH, mo TinbKH 20% pecnoH.ueHTiB aaa-
lKaJOTb, wo KypcH nepeniJiroTOBKH naJOTb Heo6xiJlHi 3HaHHH MH po6on1 3 nenarorit.tHO 
3aHe.u6aHHMH )llJ.HHMH . Bae.ueHHll B KYPC ni.D.BHlllCHHH KOMi<PiK3Uil ne.uaroria TCM, 
noo's!33HHX 3 npo6JJCMOIO BfiJllfBY COUiaJJbHHX 3MiH y cycniJibCTBi Ha CTaHOBJlCHHH )14-
HiBCbKOJ MOJJO.Ui HK rpOMa)lHH cycniJibCTBa BBa)l(aJOTb 3a HC06x.i;J.He TiJibKH 18% omny-
BaHI1X. Y npoueci .UOClli.lllKCHHH po3po6neHO KYPCH .llJlH ni.D.BHUlCHHH npo<Pecii1HO"i KOM-
neTCHTHOCTi BHKJianaqia npo<f>ecii1Ho-TeXHi'lHHX 3aKJia.uia 1 KYJJhTYPH niJioaoro cniJIKY-
oaHHH, couia.nbHo-nenarorit.tHo"i po6oTl1 1 6aTbKaMH, nporpaM)' Kypcy 3 KOMn'JOTepHoro 
H3B43HHH BHKJla)lat.tiB Ta IX nillf0TOBK11 !lO H3B'laHHH 33 .UI1CTaHUi.HHOJO <f>opMOIO, lllO 
31134HO BIIJ111Ba€ H3 MOlKJII1BiCTb niJIBHLUCHHH npo<f>eciHHOl KOMflCTCHTHOCTi B~fK..'l3.1l3'1iB 
(1.0.THTapeHKO) 
Y npoueci .UOCJli.UlKCHHH npo6JJCM11 <f>opMyB3HHH Mj)j(oco611CTiCHOl TO.~Cp3HTHOCTi B 
Y'IHiOCbKOl MOJlOJii (T.0ToH'l3pyK) Jl310Tb p03p06JJeHO MO.[lCJlb TOJJepaHTHOI OC0611CTOC-
Ti; BI11H3'1CHO HaHCyTTEBiWi OC06JJI1BOCTi TOllepaHTHOl OC061'!CTOCTi: COUiMbHO-flCHXO-
llOrO-iHJII1Bi.D.yaJJbHi HKOCTi T3 pi1C11 xapaKTepy TOJiepaHTHO.i OC0611CTOCTi, OC06JJHBOCTi 
npoTiK3HHH nCHXi'IHHX npouecia Ta iHTCJICKTYMbHo·i c<Pep11. MoneJib TOJJepaHTHOI oco-
611CTOCTi Cllyryi:IM3 CTMOHOM HKOCTCH, 3ll.i6HOCTCi1", HaXHJiiB, Ha <f>opMyBaHHH HK11X HC-
06Xi!1HO cnpHMYB3TI'! flCI1XOJ10fO-flC)l3fOfi'lHI1H BIUIHB. MOJICJlb CTaHOBHJJa KOHUCflT)I-
MbHY OCHOBY opr3Hi3aUil11LHJlbHOCTi fiCHXOJJOra 3 <f>opMyBaHHH Mj)j(oco6HCTiCHO.i TOJlC-
paHTHOCTi Y'IHiB, i"i flOKJJa)lCHO B OCHOBY nporpaMM 3aHHTb 3 <f>opMyBaHHH Mj)j(oco611C-
TiCHO.i TOJiepaHTHOCTi Ta CHCTCMH 1liafHOCH!K11 piBHH c<f>opMOBaHOCTi Ui(j HKOCTi B y'I-
HiHCbKOi. MOJIO)li. 
BI1HMCHO, lllO HH3bKHH. piaeHb ToJJepaHTHOCTi noEJIHYETbCH 3 TaKHMI1 oco6HCTiCHH-
MI1 OC06JJI100CTHM11 Jll0Jli1HI1, HK ni.D.BHLUCHa TPI1BO)I(HiCTb, pl1ri.n.HiCTb ycTaHOBOK, CXHJlb-
HiCTb )10 ni.n03piJJOCTi Ta arpeCHBHOCTi HK flCHXOJJOfi'IHOfO MexaHi3MY 3aXHCT)I cy6'€K-
TI1BHO.i pea~bHOCTi . CepenHili pioeHb nepen6a'laE ccpopMoaaHicTh s iH!lHBi.aa nparneHHR 
.UOTPHMyaaTHCH TonepaHTHo·i CTPaTeri"i noaeniHK.H . BHCOKHii piseHb MilKoco6HcTicHol To-
nep3HTHOCTi oco6HcTocTi nepen6a'laE cTiHKi nepeKoHaHHH iHJIHBi.aa, HaHBHiCTb y i1oro 
CBi..IOMOCTi TOJJepaHTHOCTi HK ineany, lllO nepen6at.ta€ p03)1MiHHH, flOBary Ta npHHHHTTH 
JIJ0!1.11HI1 iHwo·i KyllhTypw, 3 iHWI1MH nomHnaMH a6o CTHlleM nose.uiHKH. Po3po6JleHa, 
o6rpyHTOBaHa Ta CKCflCPI1MCHTaJJbHO nepeaipCH3 ne.narori'IHa TCXHOJlOfiR <f>opMysaHHH 
MilKoco6HcTicHo·i TonepaHTHOcTi )I'IHiB, HKa nepe.ll6a'Iae TaKi eTanw .niamocT11'1Ho-nna-
HyaaJibHHH.; opraHi3auii1Ho-<f>OpMyJO'IHi1. eTan; OUiHK08o-pe3yllbT3TI18HHH CTan 
(TOToH'IapyK). AHaJJi3 pe3y,1bTaTiB JIOHriTJOLI.HOro .aocJiiJilKCHHH uiHHiCHI1X opi€HTauiii 
33 !1-iO.aH<f>iKoaaHoJO MCTO..'lHKOJO M . PoKi'la noKaJao, wo iHcTpyMeHTaJJhHi uiHHOCTi Tep-
nHMiCTb i .npylKCJIJ06HiCTb, 'lyHHiCTb, HKi o6yMOBJ1JOJOTb TOJlepaHTHY 833€M011iJO 3 iHWI1-
:lpo peJynbrar"' JaaepweHOi HayKOBO-AOCiliAHoi pooor"' 3 reM" : "nc.,.xonoro-
ne)laron YHI OCHOB"' OCOO"'CTICHOro niAXOAY AD BnpoBBAJKeHHR neAaroriYH"'X 
Tet.HOJlOrii'\ y npo¢'eCii~H"'X 3aKJla)lBX OCBITI1" 61 
Ml1 JliOll.bMI1 , 33HM310Tb OCTaHlii fl03MUII y CI1CTeMi UiHHOCTeH )"lHiB HaBiTb y 2004 p . 
BcraHOBJleHo, wo H 39,4% yYHiB sin JafaJlbHOI KillhKOCTi sw6ipKH Hl13bi<Hli piseH!> npo-
~ny Jni6Hocret1 no Mi)l(oco6MCTicHol TOllepaHTHocri. Yci noclliJvKysaHi ui€.i rpym1 orpu-
\ta..ut mDI>Ki fl0K33JUIKH 33 MOJ1HQ>iKOD3HOIO 3HKeTOIO Bl1Mip!OD3HHH piBHH T0,1epau-
THOCTi y crasJleHHHX (aHKeTa B.C.MaryHa, M.C.:>I<H.MKOYb.sJH, M.M.Maryp11). Y rpyni 3 
Hl11bKMM pitmeM Mi)I(OC06HCTiCHOl TOllepaHTHOCTi BMJliJlHTM Y'JHiB 3 llOMiHyBaHHHM pi3-
IHIX nOHe.'liHKOBHX TeHDeHiliM npOHBY HeTOJlepaHTHOCTi. )lo neplliOl rpynM 3 HH]bKHM 
pit!HCM Mi)I(OC06MCTiCHOl TOJlepaHTHOCTi yBiHllJJlM llOCJliJl)l(yDaHi, D HKI1X nepesa)l(aE 
crpareri.SIJlOMiHyDaHHH y Mi)I(OC06MCTiCHI1X BinHOCHHaX. lx xapaKrepMJYIOTb norpe6a KO-
MaHnysaTH, opiEHTaUiH 8 OCHOBHOMy Ha CBOIO llYMK)', H3MaraHHH aKTI1BHO BflJlMBaTM Ha 
i11w11x monei1, nparHeHHH ni.UKOPHTH cooli1 BOlli, HerepnMMicTb no KPI1TI1KM, nepeouiH-
Ka BnaCHHX MO)I(JlHBOCTeH, HallMipHa KBTeropli4HiCTb 811pa3iD, HeBMiHHH npi1HM3TH no-
paLm iHWMx. )lo npyrol rpyn11 J HHJbKHM pisHeM MiJKoco611CTicHol ronepaHTHOCTi ysiti-
WJIH JlOCJlill.lf...)'BaHi, y SIKHX nepeDa)f(a€ arpeCHBHa CTpareriH: y MOKOC0611CTiCHI1X BinHO-
CI1Ha\ , lUO cniHHiJ1HOCI1TbCH 3 TaKHMM OCOOMCTiCHI1MM xapaKTep11CTMKaMI1, HK pMrin-
HiClb )'CTaiiOBOK y n0€,1HaHHi 3 BHCOKOIO CnOHTaHHiCTIO, BnepTiCTIO, 811MOfJ111BiCTIO, 
np~MO;liHiHHiCTIO y 811paJaX j 84MHKax. )lo TpeTbO.i rpynM ysiHWJ111 llOCJliJl)l(ysaHi, B 
Hl\ttx y crpyKTypi Mi)l(oco6HcTicHux HinHOC11H nepesa)l(al· crpareri'i ninOJpillocri. Hati-
~HC.lCHHiwy rpyny Bill 3afaJlbHO.i Ki;lbKOCTi Bl16ipKJ.1 3 Hl13bKJ.1M piDHeM TOJlepaHTHOCTi, 
CKJJ3.'lai0Tb llOCJliJl)l(yBaHi, 8 HKI1X BH>IBJlCHO KOHQ>JliKT Mi)l( nparneHHHM 110 811JHaHHH 
rpynoiO i BOpO)I(iCTJO ; npo6neMy BMTiCHeHo·i BOpO)I(OCTi Ta arpeCMBHOCTi, np06JleMy XBO-
po6JUtBOfO caMOJ1106CTRa, np06JleMy 6opOTb611 MOTHBiB caMOCTBepJl)f(eHHH i aQ>iJliaui·i, 
HKa f HlnOBOIO y nepeXillHOMY BiUi. fpyny 3 cepenHiM pisHeM Mi)I(OC0611CTiCHOI TO,le-
paHTHOCTi cKJJan atOTb 54,3% y'lHis sin JarMbHo·i KillhKOCTi. )lo rpyn11 3 Bl1rnecepenHiM 
piBHeM Mi)I(Oc0611CTiCHOl TOJlepaHTHOCTi ysiHWJll1 6,3% Bin )'4HiD JafaJlbHOl KiJlbKOCTi. 
Pe1V!lbT3TH nocJliJl)l(eHHH yJarMbHeHo y HaBYMbHoro-MeT011114HOMY noci6HHKY "Oco-
6ucricHil1 ninxin .ll.O Bllp083Jl)I(CHHH nCHXOJl0fO-nenarori'lHI1X TCXHOJlOfiH Q>opMyB3HH51 
MilKOC0611CTiCHOI TOllepaHTHOCTi Y'fHiBCbKOl MOJlOlli" (T.Q. foH•IapyK). 
A0CJlil1)1(CtiHH OC06Jll1BOCTCH 811KOpi1CTaHHH OC06HCTiCHO opi€HTOBaHHX nenaroriY-
HHX TeXHOJlOfiH y npoQ>eciHHO-TeXHi4HI1X HaB'laJlbHI1X J3KJla.uax (l.E.ApTeMCHKO) 1103-
BO.~HJlO 3p06MTl1 Bl1CHOHOK, lllO y npoQ>eciiiHUX HaHLJaJlbHI1X 33KJ13JlaX Ha ChOfOJlHiWHiH 
JeHb Hai16iJlbwo'i aKT}'aJlbHOCTi Ha6ysatOTb M011YJlbH3 TCXHOJlOfiH Ha8'l3HHH Ta BHKOpHC-
raHHH Cj"l3CHI1X iHQ>OpMaUiHHMX TeXHOJlOfiH. [OJlOBHa nepesara MOJlYJlbHO'i TeXHOJlOrii. 
l!aB'l3HHH 110J1Jlf3f D MO)I(JlHDOCTi iHTeHC11Q>iKYD3TI1 npouec npoQ>eciMHOl nepeninrOTOB-
1(11 i ni.D.DIIlUCHHH KDa'liQ>iKaui'i Q>axiBUiB fJ UiJIOMy, llillBI1lUl1TH HOfO fHYYKiCTh Ta e!\>CK-
THHHiCTb . Y npoueci llOC.'Ii.ll)l(eHHH IJHHB-~CHO, lUO snpOBaJl)f(eHHH OC0611CTiCHO Opi€HTO-
BaHt1X rexHoJiorii1 cynposon>KyfThCH pHJlOM npo6neM . Hai16illhlll CyTT€aa 3 HHX nOJIHraE 
'l TC>My , WO npouec CTBOpCHHH Ta DllpOBa.D.)I(eHHH H3B4cWbHI1X nporpaM, no6y.ilOB3HH.X 
Ja npi!HUI1naMt1 cyYaCHHX iH!\>OpMauiHHvtx rexHoJlorii\, norpc6y€ 3H34Horo o6cHry po-
6ont 1 p01p06K11 H384aJlbHO- MCTO.!UI4HI1X MaTepia~iB j neBHHX JlOJlaTKOBMX KOlUTiB H3 ·ix 
n1paJKy 1:1aHHH . BnpotJa!J)KeHHH TaKHX TexHOJioriti npoQ>ecitiHoro HaB'f3HHH Dl1Marar Bi!l-
xo;~y Hill Tp3!111UiHHO.i opraHi1aui·i H3H4aJlbHOf0 npouecy i J3CTOCyB3HHH HOBIIX O!Jf<Hli-
1alli~iHHX niJlxonis !!0 Q>OpMysa HHH HaBYaJlbHMX rpyn . Jx BnpOB3!l)l(eHHH BHM3ra€ neper-
.lH:J.~ i HHp06-~ CHHH HOBO.i HOpMaTHHHO-npallOBOl 6aJH opraHiJaUii. npoQJeCiitriO.i fliLtfO-
TOBKH, nepenillf0TOBKI1 j ni,'I,DI1lUeHHJl KBa'liQ>iKauii. Heo6xiJ1HiCTb CTBOpCHHH CHCTe MI1 
CepnHpiKaui·i cneuia1iCTiD, HKi npaUIOBaHtMyTb Ja MO,[ly,'lbHOIO i LH1CTaHui (I HOIO TCXH0-
.10fif!O. BnpoB3!l)I(CHHH .llHCTaHu ii1HHX rexHoJiorii:i HaB'f3HHn BHMaraE ninmuueHHH piH-
HH KOMn'tOTep~to·i rpaMOTHOCTi HK BI1KJ13.llaYiD raK i yYHiB. Opoae,'leHHH Hi'!KerysaHHH 
fi OKoJ<UIO. WO 6ml3bKO 70% 01111T3HHX Dl1KJl 3113'!iD Ta MaHCTpiD 3f0l1Hi 3 H1>.! , UlO Tpa-
111Uli1H a Cf!CTe~ta H31JY3HHil He .llOJBO.~HE 611K.HanaY y BrlpOB3Jl)l(yllaTH B np <i KHIKY OCO-
flllCTiC H itit ni.'l\ill ,10 C.~yxa•JiH , WO po6l1Tb HCM0){<.H11BI1:'>! RCT3H08J1CHHH ill'lHAi.'J.V:tl i>HO-
ru ~~ ~tny P.a o43HHI! .'1.1 51 y'iH ili. r\:1e np:-; lJbO\iY 30% omtTa H!lX Hllt~~;:,_J'Ii H Li> l>! IH1.11 l 
62 CsimaHa CII1CO€BA 
HHJhKHH piseHb fiCI1XOJJOfi'iHOJ fOTOBHOCTi JlO snposaJl)l(eHHH Ti€i' '111 iHwo"i OC0611CTiC-
HO opi€HTOsaHol TeXHOJIOril y nenarori'IHY npaKTHKy. Cepen npH'IHH HI1JbKO"i JauiKas-
.lleHOCTi BOHI1 H33111la.ll11: HeRiJlfiOBi.UHiCTb MaTepia.llbHO-TeXHi'IHOfO Ja6eJne'!eHHl'l YlJI1-
.111IUa BI1MOraM MOJlY.IlbHOl i .D.I1CTaHUiHHOJ TeXHO.IlOrij;j (67%), Hl13bK.l1H piseHb TeopeTI1'1-
HOJ i npaKTI1'1HOJ niJlrOTOBJleHOCTi 811Kn3Jla'liB JlO snpOBa.LJ)KeHHl'l MO.UY.IlbHO.i '111Jli1CTaH-
UiHHOJ TeXHO.IlOfiH (64%), BiJlCYTHiCTh MaTepiMbHOl 3aUiKa8JleHOCTi y snpOB3Jl)l(eHHi Ti-
e"j 'IH iHino"i TexHonoril y cso10 npaKTH'iHy .aiH,lbHiCTb (89%) (I.E.A)JTeMeHKo). B~rnsne­
HO, WO YMOR3MI1 RllpOB3Jl)l(eHHH OC0611CTiCHO opi€HTOB3HJfX TeXHOJIOfiM y npaKTI1K}' 
npo<flecii1HO.i niJlrOTOBKI1, nepeni.UfOTOBIGI i ni.nBHlUeHHSI KBMi<fliKauii' <t>axisuis €: OCJ1-
X0,10fi'IH3 fOTOBHiCTb 811Kn3Jl3UbKOf0 CKJia..'l.y npo<fleciHHO TeXHi'IHJ1X YlJI1lll1lU JlO snpO-
sa.a)l(eHHH OC0611CTiCHO opi€HTOBaHOI TeXHOJIOri"i; MaTepi3llbH3 JaUiKaliJleHiCTb B11KJ13Jla-
'li8 Y BOpOBaJl)l(eHHi OC06HCTiCHO opi€HTOB3HlfX TeXHOJIOfiH; CTBOpeHHSI M3Tepi3llhHO-
TeXHi'IHOf0 Ja6eJne'ieHHH YlJlfl1HlU3, IUO BiJlnosi.aa£ BHMOraM MO.UYllbHO.i i .UHCT3HUiHHOJ 
TeXHO.IlOriH:; Ja6eJne'ieHHH YlJHliHlll He06Xi.nHHM H3B'i3.1lbHO-MeTO.UH'iHHM MaTepiMaMH; 
H3B'I3HHH BI1Kllil.ll3'1is i M3HCrpiB YlJHll11lU OC06HCTiCHO Opi€HTOB3HHM TeXHOJJOfiHM 
(I. E.ApTeMeHKo). 
np11 .UOC.IliJJ.)I(eHHi np06.11e~m BOpOBa.LJ)KeHHSI ne.aarori'IHI1X TeXHO.IlOfiH iHTerpOB3HO-
ro ni.nxo.uy .uo CTPYKTYPYB3HHH npaeos11x 3H3Hb ne.aarora npo<flecii1Hoi· WKO.IlH 
(8 .0.CMipHORa) 6y.110 BCT3HOBJJeHO, UlO <flopMyBaHHH npaBOBHX 3H3Hb i H3BH'i0K y npo-
ueci H3B'I3HH51 CTy.UeHTiB LlOUillbHO npOBOLlHTI1 CJ1CTeMaTI1'1HO Ta OOC.Ili.UOBHO 8 npoueci 
iHTerpOB3HHX 33H51Tb, 6iHapHHX ypoKill, .lleKUiH, CeMiHapCbKO-npaKTI1'1HHX 33HHTb, ne-
narori'IHOJ npaKTJ1KI1 . Bnpoaa.u)l(eHHH iHTerpoeaHoro niJlxo.uy ao crpyKTypyeaHHH JHaHh 
CnpHH€ <flapMyBaHHlO UiJJiCHOJ Ci1CTeMJ1 33f3JibHOOCBiTHiX j npo<fleciHHI1X 3H3Hb yqHiB T3 
CTyJleHTiB npo<flecii1HI1X H31l'13.1lbHHX 33Kll3JliB, p03B11TKy MHC.IleHHl'l, TBOp'IHX MO)I(JlJ1-
BOCTei1 oco6HcTocTi Mai16YTHbOro <PaxisuH. Ha 6aJi KH"isCbKOro npo<flecii1Ho-neaarori'I-
HOro KO.Ile.!l.)l(y iM.A.MaKapeHKO npaKTH'IHO 6y.11a anpo6osaHa neaarori'IHa TexHO.IloriH 
"~<niHiKI1 IH1KnanaHHH npasa" (KlliHiKa Ha 3pa30K "Street Law\)i(Hse npaeo") - ue uiKa-
sm1 sapiaHT KniHiKH, 51KI1H B CbOfO.llHimHiH '13C OTP11MY€ see 6iJJbW WHpOKe p0300B-
C10Jl)l(eHHH y npo<fleciHHI1X HaB'IMbHHX JaKJ!aaax ocsiTH. Ha ei.nMiHy ei.a TpanHuiliHHX 
OCBiTHHCbKJ1X <flopM H3B'I3HHH, KOJHI OCHOBHa yllara npH.UiJJH€TbCH BHB'IeHHlO npaaa j 
3aKOHiB, KniHi'IHi nporpaMH (a TOMY 'IHC.Ili nporpaMa KlliHiKH BH~<nanaHHH npasa) po3-
po6nHIOTbCH .D.liH TOfO, IU06 H3.1l3TH CTy.lleHT3M MO.lKJU1BiCTb B11p06HTI1 i rpeHYB3TJ1 OC-
HOBHi HaBI1'1Klf, HKi He06Xi.JlHi MaH6YTHhOMy <fJaxiBUIO y npo<t>eciHHiH .UiHJJbHOCTi; iH-
CpOpMaUi€10 npo Te, HK MOJKHa Jano6irTI1 10pl1.1li1'1HHX npo6neM, i IUO rpe6a p06ltTH, HK· 
wo npo6neMH BHHHKnH. OcHOBHa ysara B HaB'IanbHiH nporpaMi KlliHiKH npH.ainH€TbCH 
JaCTocysaHHJO iHTepaKTHBHHX MeToais Has'iaHH}I. B UbOMY poJ~tiHHi 'IHTaHHH ,1eKUi"i 
3B0Jll1lii1Cb 110 MiHiMyMy. 3aMicTb UbOfO BHKOpHCTOBYlOTbCH MeTO.llH BHKJ13.D.aHHH, HKi 
CrtpHHlOTb aKTHBHiH y•tacTi KOJKHOfO CTy.UeHTa B .il,HCKYCiHX, .ae6aTaX, iMiTaUiHX, y'160I:l0-
MY cyai i iHWHx 3axoaax. Pe3yJibTaTH aHKeTysaHHH cTy.aeHTis aose.1111, ruo JaCTocysaHHH 
y HaB'!aHHi iHTepaKTHBHI1X MeTO.D.iB niJlBHIUY€ piseHb MOTHB3Uil BliB'IeHHH CTy.JleHTOM 
npaBOBHX .UHCUHOJJiH Ha \5%, ni.D.B11lU)"€ MO)I(JlHBOCTi npaKHt'IHOfO JUCTOCyBaHHH 3.U0-
6yTHX JHaHb i HaBH'IOK Ha 12%. 8cTaHOBJllOI:llL111Cb OOKaJHHKH ycniWHOCTi Ta HKOCTi 
3aCBO€HHH npasos11x JHaHb (82 cTy.aeHTa apyroro KYPCY - Mai16yrHix neaaroris npo<fle-
cii1Hol WKO.IlH) y npoueci llOpOBaJl)l(eHHH TeXHOJIOri"j "~<niHiKH BHKna.JlUHHH npalla", IUO 
6pa.n11 y'laCTb y po60Ti KniHiK11 . ,llo npone.aeHHH eKCnepHMeHTY OOK33HHK HKOCTi CTaHO-
Ill11l - 74%, ycniWHOCTi - 80%. n iC.IlH JaCTOCyllaHHH iHTepaKTHBHHX MeTO.JliB y nporpaMi 
po6ont 10PI1.1li1'1HOI KniHiKH: OOKa3HHK HKOCTi 3pic Ha !2%, ycniUJHOCTi - Ha 14%. 13 
JaCTOCysaHHHM naHo·i nenarori'IHO.i TeXHOnariJ MiHH€TbCH seKTOp H3B'IaHHH, HK111l, SIK 
npaBH.IlO, HauiJleHI1H Bi..'l. Teopi"i .UO npaKTHIGI, KOJ111 CTy.JleHT C00'13TKY llHB'Ia€ TeOpeTH'I-
Hi OOCTYo1aTH, a JlHWe OOTiM YCiliJJ.OM;110€, illlH 'IOfO BOHI1 norpi6Hi i .ae BOHU MO)I(Y"fb 
J<lCTOCOByBaTI1CH. 1J.oseaeHO, UlO B npoueci BOpOB3.Jl)l(eHH51 ne.aarori'IHOl TeXHO.IlOri"j iH-
TerpOBaHOfO niJlxo.ay .UO CTpyKTypyllaHHH 3MICTY npaBOBHX JHaHb He06xiJJ.HO nepen6alJI1-
npo peJyllbTST\11 3aBepweHOi HayKOBO·AOCiliAHOi po60TI-I 3 reM~<~: "nc~<~XOI10f0· 
neABrOri'iHi OCHOBI-1 OC061-1CTiCHOfO niAxOAY AO BnpOBSJl)KeHHII neAarori'IHMX 
TBXHOI10riii y npo4!ec1HHMX 38KI18ABX OCBiTM" 63 
nc opraHi'IHMii 3H'sr301< HaB'Ia.JlbHOro MaTepia.ny, srJGfit BHB'Ia€TbCSI, 3 peanbHHM :lK.HTTRM, 
mo cnplUI€ ycsi.noMJJeHHIO MOnO.li.HMH niO.llbMH npasosoi oprani3auii :lK.HTTR cycniru.cToa, 
B3aE:M03B'R3KY 3 HHM, OO'fYITR BWOOBWa.JlbHOCTi nepe.11. YJ<PalHCbKOJO .llep:lKaBOJO, rpoMa-
D.llHaMH SIKOl BOHH €; 3a6e30e'leHHR npHHUHOY €.li.HOCTi ni3HaBa.JlbHOl i npaJ<TH'IHOl .lli-
liJlbHOCTi CTy.lleHTiB; 3aCTOCOBYBaTH OCOOHCTiCHO-opi€HTOBalfldt ni.a.xin .llnH cPoPMYBaHHSI 
HaBH'IOK CaMOCTiliHOro BHKOpHCTaHH$1 npaBOBHX HOpM y KOHKpeTHHX CHTyaWRx, 008-
CllK.ll.eHHOMY .lKHTri, 6opoTb6i 3 npasonopyweHHRMH; ~OPMYBatltul aKTHBHOi rpoMII,LVIH-
CbKOl noJHUil. PeJyn&Tarn .li.OCniroKennR yJaraJlbHeno y MeTO.li.H'IHHX peKOMeH.llauiSix 
"BnpoBa.ll:lKeHHH inrerpooanoro ni.li.XO.li.Y .11.0 CTpYKTYPYBaHHH npaBOBHX 3Ham ne.11.arora 
npo<l>eciitHOI WKOnH" (8.0.CMipHOBa). 
JlocniroKennsr KOMnneKcnoi TeMH noKa3a.no, mo npaKTH'IHa peani3auiSI oco6Hcricno 
opiE:HTOBaHHX ne.11.arori'IHHX TeXHOnOriH MO:lKnHBa 3a YMOB CTBOpeHHSI TaKOfO p03BH-
8ll.llbHOro HaB'Ia.JlbHOfO cepe.li.OBHlUa (3MlCT, opraHiJaui:HHi llJopMH, MeTO.li.H, 3aCo6M, 
cy6'€KT-cy6'€KTHHi1 xapaKTep ne.llarori'IHoi B3a€MO,o,ii), y m<OMY yqeHb na6yoa€ cTaTycy 
HaKBH.lUOl UiHHOCTi HaB'Ia.JlbHOrO npouecy, i RKe 6 COpH$1nO po3BHTKY iHTeneKTyanbHO-
ro, TBOp'IOfO i .llyxOBHOfO norenuiany Y'JHH, HOfO lH.li.HBWYa.JlbHOCTi, eMOuiliHO-BOnbO-
BHX f!KOCTeH, TBOp'IHX MO)I(JIMBOCTeH, MHCneHHH i Jara.JlbHOl K}'.llbTypH, ~OpMyBaHHJO 
J.[lllTHOCTi .11.0 CaMOCTiliHOi, aKTHBHOl .lliAAJ,HOCTi, npo«<>eciHHoro caMOBH3Ha'leHHH, HaBH-
'IOK 83a€MO.llfi 3 cyqaCHHM .li.HHaMi'IHHM CBlTOM npaui. 
Pe3yn&TaTH .li.Ocni.n:lKeHHH si.llo6pll)l{eHi y naYKOBiJI npO.li.YKUii Jara.JlbHMM o6cHroM 
226,8 .lJ.p.apK., 3 nux: I Monorpa~iSI, 3 naB'Ia.JlbHO-MeTO.li.H'IHi noci6HMKH, I MeTO.ll.H'IHi 
peKOMeH.llauii, cTarri y II Mi:lKHapO.li.HHX Ta ~axosm BH.llaHHHX. 
Cnispo6iTHHKH Bi.ll.lliJty B3llnH yqaCTb y 26-TH HaYJ<OBHX KOH~epenuiHX: 3 HHX 6- Ha-
YKOBHX Kon~epenuiA 3a KOP.li.OHOM (Oon&ma, Poem, YroplUHHa); 20 - Mi:lKHapo.li.HHX 
HayK0£10-npaKTH'IHHX KOH~epeHuift; 5 - BCeYJ<PaiHCbKJIIX HayKOBO-npaKTH'IHHX KOH~e­
peHUlH. 
CmammR HaiJiuWAa iJo peiJaK~ii 14.04.05 
CBeTnaHa Cl1 CO EBA 
0 pe3yJibTaTax 3asepmeuuoii uayquo-uccJie,nosaTeJibCKOii pa-
6oTbl DO TeMe: fiCHXOJIOfO-ne,nar OrH'IeCKHe OCHOBbl JIH'IHOC-
THOfO UO)lXO.ll3 K BHe,llpeHHIO De,ll3f0fH'IeCKHX TeXHOJIOfHH B 
npocj)eCCHOHaJibHbiX yqe6HbiX 33Be,lleHHBX. 
PeJIOMe 
Crnrhsr ~nnaraer pe3ynbTaTbl 3aBeprnennoi1 nayqno-Mccne.li.OBaTenbCKo"A pa6oTbl no 
reMe: 
"ncHxonoro-ne.llarorH'IeCKHe OCHOBhi nH'IHOCTnoro OO.li.XO.lla K BHe.llpeHHJO ne.llaro-
rH'IeCKHX TeXHOnOrHH B npo~eCCHOHa.JlbHbiX yqe6HbiX 3aBe.lleHHHX", KOTOpaH BbiOOJlHSI-
JlaCb s or.11.ene ne.llarorH'IeCKHX rexnonomH 6ecnpep&IBnoro n~ecCHOHar!bHoro o6pa-
30flaHHll l1HCTI1TYTa ne.11.aror.HKH .11 nc11xonorHH npo«<>ecc.HoHa.n&noro o6pa30sanHH AKa-
JieMHH ne.narorn'leCKHX HaYK YKpaMH&I o 2002-2004 ro.11.ax. 
64 CsimaHa CV1C08BA 
Svitlana SISOEVA 
About the resuJts of the complete research 'Educational 
psychology basis of personal approach to pedagogical techni-
que introduction to professional educational institutions'. 
Summare 
The article states the results of the complete research 'Educational psychology basis of 
personal approach to pedagogical technique introduction to professional educational ins-
titutions' carried out at the Department of Continuous Vocational Training Pedagogical 
Technique of the Academy of Pedagogical Sciences in 2002 - 2004. 
